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l’intervention sociale. Pour VanKatwyk, l’intervention est un refl et 
de nos croyances, certes, mais surtout de notre état intérieur. Un 
état d’harmonie et de transcendance est essentiel à notre tâche 
professionnelle. Par ailleurs, la dimension idéologico-politique 
d’une intervention spirituelle est à peu près absente du texte. C’est 
davantage le volet clinique de l’intervention auprès d’individus 
et de familles qui intéresse l’auteur.
Médecine de la terre
Kenneth Meadows, 
Amrita, Plazac-Rouffi gnac, 1992
« La médecine de la Terre provient des enseignements secrets 
de la Roue de la Médecine des peuples autochtones. Elle s’est 
lentement élaborée à partir de données soigneusement préservées 
par les traditions orales des chamanes.
Meadows, personnellement guidé par des chefs autochtones, 
présente ici cette connaissance initiatique sous la forme d’un 
système complet et structuré.
Chacun la trouvera adaptée à notre époque moderne et aux 
situations auxquelles nous sommes confrontés dans une société 
de consommation coupée de la Nature.
De façon claire et directe cet ouvrage parle donc de notre 
marche-sur-terre, c’est-à-dire de la manière dont nous pouvons 
vivre notre vie et apprécier davantage les secrets de notre 
existence. »
(Extrait de la quatrième de couverture du volume)
